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Даследуецца дакументацыя ўліку наведвальнасці Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі 
(да 1992 г. – Дзяржаўнага музея БССР), навукова-метадычнага і каардынацыйнага цэнтра музейнай 
работы рэспублікі. Выбраны для даследавання перыяд (1985 – 1999 гг.) цікавы тым, што быў адзначаны 
шэрагам крызісных з’яў у грамадстве, распадам СССР і ўтварэннем незалежных дзяржаў. Аналізуюцца 
даныя ў дынаміцы, выяўляе «пікі» і «спады» ў наведвальнасці музея і раскрывае прычыны, якія прывялі 
да зменаў у музейнай аўдыторыі. Паказан працэс пошуку новых шляхоў узаемадзеяння музея з наведваль-
нікамі, які быў абумоўлены агульнай тэндэнцыяй зніжэння цікавасці грамадства да каштоўнасцей куль-
туры ў цэлым і да музеяў у прыватнасці, які пачаўся ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі.  
  
Уводзіны. Музейная аўдыторыя – гэта супольнасць людзей, якія аб’яднаны інтарэсам да музея, 
што знаходзіць выяўленне ў пэўнай актыўнасці і матывацыі яго наведвання. Самыя першыя спробы вы-
вучэння складу музейнай аўдыторыі былі здзейснены ў СССР Л.В. Разенталем, А.Т. Казловай, А.М. Кабы-
лінай і адносяцца да 20 – 30-х гадоў ХХ стагоддзя. Назапашаны ў адзначаны перыяд вопыт уяўляе не 
толькі гістарычны інтарэс, але і адлюстроўвае ранні перыяд у рашэнні праблемы, калі яшчэ адсутнічалі 
навуковыя методыкі. Таму даследчыкі не маглі часам сістэматызаваць сабраны матэрыял, прасачыць 
колькасны і сацыяльны склад наведвальнікаў музея ў дынаміцы. 
Вяртанне да праблемы вывучэння музейнай аўдыторыі адбылося ўжо на мяжы 1960 – 1970-х гадоў. 
Даследаванні праводзяцца Н.С. Зузыкінай у Дзяржаўным гістарычным музеі (1961 г.), Б.І. Агафошынай, 
Л.В. Радзіонавай, Л.Е. Фельдман у Палітэхнічным музеі (1973 г.). Але асабліва вялікую ролю ў развіцці 
даследаванняў такога накірунку адыграла комплекснае даследаванне «Музей і наведвальнік» [1], якое было 
здзейснена ў навукова-даследчым інстытуце культуры пад кіраўніцтвам Ю.П. Пішчуліна з 1973 па 1979 год. 
Матэрыялы яго не толькі далі аб’ектыўную карціну таго, што ўяўляла сабой музейная аўдыторыя і якім 
быў сацыяльны статус музея 1970-х гадоў, але і дазволілі выявіць праблемы і супярэчнасці ў культурна-
адукацыйнай дзейнасці музея тых часоў. У ім быў пастаўлены цэлы комплекс праблем жыццядзейнасці 
музея і яго ўзаемаадносін з аўдыторыяй. Магчыма, менавіта гэта вызначыла яго ролю ў якасці стымула 
для правядзення розных даследаванняў такога кшталту. Сярод іх – даследаванне «Музей і дзеці» [2], якое 
было праведзена ў 1989 – 1991 годзе ў краязнаўчых і мастацкіх музеях 16 абласных гарадоў Расіі, а так-
сама ў Маскве і Санкт-Пецярбурзе. Яго задачай было вывучэнне дзіцячага накірунку музейнай дзейнасці.  
У 1990-х гадоў да распрацоўкі розных аспектаў дадзенай праблемы далучыліся супрацоўнікі лаба-
раторыі музейнага праектавання і лабараторыі сацыялагічных даследаванняў Беларускага інстытута праб-
лем культуры. У ліку іх А.Б. Сташкевіч, І.Р. Голубева, В.У. Мірончык і інш. На працягу 1998 – 1999 гадоў 
імі было праведзена даследаванне, якое насіла таксама комплексны характар і мела на мэце вывучэнне 
асаблівасцей работы музеяў гісторыка-краязнаўчага профілю з аўдыторыяй і распрацоўкі рэкамендацый 
па ўдасканаленню форм і метадаў музейнай дзейнасці, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці ў рэалі-
зацыі музеем сваёй сацыяльнай функцыі. Варта адзначыць, што гэта – першае даследаванне, здзейсненае 
на Беларусі. Яно, бясспрэчна мела вялікае значэнне для вывучэння праблем узаемаадносін паміж музеямі 
Беларусі і спажыўцом іх дзейнасці – музейным наведвальнікам. Сярод разгледжаных імі аспектаў – ды-
наміка наведвання беларускіх музеяў (1990 г. – 1 студзеня 1999 г.), глебай для аналізу якой з’явіліся да-
ныя дзяржаўнай статыстыкі на падставе статыстычнай формы 8-НК. А.Б. Сташкевіч справядліва заўва-
жае, што «існуючыя формы ўліку наведвання не даюць поўнай інфармацыі, неабходнай для навукова 
абгрунтаванага планавання» [3, с. 20 – 21]. Сапраўды, яны дазваляюць акрэсліць толькі агульныя тэндэнцыі. 
Таму дзеля стварэння больш поўнага ўяўлення пра музейную аўдыторыю, а таксама вывучэння яе 
структуры і тыпалагічных асаблівасцяў мы звярнуліся да дакументацыі ўліку наведвальнасці Нацыяналь-
нага музея гісторыі і культуры Беларусі (да 1992 г. – Дзяржаўнага музея БССР) – навукова-метадычнага і 
каардынацыйнага цэнтра музейнай работы рэспублікі. Па-першае, варта ўзгадаць, што ў час, калі БССР 
уваходзіла ў склад СССР, гэты музей лічыўся адзіным музеем у рэспубліцы, экспазіцыя якога адлю-
строўвала ў комплексе працэсы грамадска-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця рэспублікі. 
Па-другое, выбраны намі для даследавання перыяд (1985 – 1999 гг.) цікавы тым, што быў адзначаны 
цэлым шэрагам крызісных з’яў у грамадстве, распадам СССР і ўтварэннем незалежных дзяржаў. 
Мы не маглі таксама не ўлічваць, што папярэднікамі ў шэрагу працэдур, накіраваных на вывучэн-
не музейнай аўдыторыі, якраз найменшая ўвага надавалася вывучэнню музейнай уліковай дакументацыі. 
Між тым сукупнасць статыстычных і сацыяльна-дэмаграфічных звестак аб музейнай аўдыторыі з’яўляец-
ца важным паказчыкам дзейнасці музея, бо дае магчымасць не толькі атрымаць уяўленне пра суб’ект гі-
старычнай свядомасці – музейную аўдыторыю, але і адкрыць новыя ракурсы, тэмы і формы культурна-
гістарычнага дыялога; выявіць як «пікі» і «спады» ў наведвальнасці музея, так і фактары, якія ўплываюць 
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Асноўная частка. Дзеля вырашэння акрэсленых вышэй задач звернемся непасрэдна да статыстыч-
ных даных. Яны сведчаць, што найбольш наведвальнікаў у Дзяржаўным музеі БССР было ў 1989 годзе: 
35 5442 чал., гэта ўтрая больш, чым у 1999 годзе. Пік наведвання стацыянарнай экспазіцыі прыпаў на 
1986 год, а выстаў – на 1988 − 1989 гады. Высокага ўзроўню наведвальнасць стацыянарнай экспазіцыі 
дасягнула з 1985 па 1989 год, а менавіта: 1986 год – 286 200 чал.; 1987 – 272 571; 1988 – 262 985; 1989 год – 
267 785 чал. Для таго каб патлумачыць дадзеную сітуацыю, мэтазгодна звярнуцца да такога дакумента, 
як перспектыўны план работы Дзяржаўнага музея БССР на 1986 – 1990 гады, і непасрэдна да раздзела 
«Масавая навукова-асветніцкая работа». У ім мы знаходзім наступныя планавыя лічбавыя паказчыкі: «Штогод 
прымаць 245 – 250 тыс. наведвальнікаў і арганізоўваць 6 − 7 тыс. экскурсій, 9 − 10 выстаў і масавых мера-
прыемстваў, усімі ж музейнымі формамі абслужыць за 12-тую пяцігодку 2,5 мільёнаў чалавек» [4, л. 12]. 
З існуючых відаў экскурсій асаблівая ўвага была звернута на аглядныя экскурсіі як найбольш масавыя.  
Хаця, на нашу думку, менавіта ў групе індывід страчвае свае індывідуальныя характарыстыкі і 
ператвараецца ў «масавага» чалавека. Тым не менш якраз праз азначаны від экскурсій належала далу-
чыць да гістарычных ведаў тысячы людзей розных прафесій і ўзросту, бо музеям БССР адводзілася вель-
мі важная роля – цэнтраў масавай ідэалагічнай і асветніцкай работы. Такім чынам, дзейнасць музея гэта-
га кірунку была цалкам падпарадкавана дасягненню планавых паказчыкаў. Асноўнай формай, у якой яна 
рэалізоўвалася, з’яўлялася экскурсія. 
Якім жа чынам можна было дасягнуць такіх высокіх планавых паказчыкаў? У мэтах пошуку адка-
зу на дадзенае пытанне звернемся да наступных статыстычных даных. Яны сведчаць, што ў шэрагу катэ-
горый музейных наведвальнікаў знаходзіліся не толькі турысты (замежныя і іншыя*), але і школьнікі. 
Прычым у катэгорыі іншагародніх школьнікаў асобна былі вылучаны сельскія школьнікі. Дадзены факт, 
па-першае, указвае на тую вялікую ролю, якая адводзілася такой з’яве, як турызм, у мэтах выканання 
планавых лічбавых паказчыкаў наведвальнасці музея; па-другое, сведчыць пра тое, што падарожнічалі ў 
Мінск людзі самага рознага ўзросту і з розных месцаў, часам надзвычай аддаленых ад сталіцы рэспуб-
лікі, што істотна найбольшую актыўнасць праяўлялі школьнікі з беларускіх гарадоў, асабліва ў перыяд з 
1985 па 1987 год. Пік наведвання імі Дзяржаўнага музея БССР прыпаў на 1987 год і склаў 35,2 % ад 
агульнай колькасці наведвальнікаў-турыстаў. У наступныя, 1988 – 1991, гады доля іншагародніх школь-
нікаў у складзе такой музейнай катэгорыі, як турысты, вагаецца ад 20,00 да 9,60 %. 
Падобная карціна наведвальнасці музея ў даследуемы перыяд назіраецца і ў катэгорыі музейных 
наведвальнікаў − турысты*. Хто ўваходзіў у склад дадзенай катэгорыі, сказаць складана, бо даныя такога 
кшталту не збіраліся. Мы можам толькі выказаць меркаванне, што магчыма гэта былі як дарослыя, так і 
студэнты, школьнікі; як гараджане, так і сельскія жыхары. Яны прыязджалі ў Мінск з рэспублік шмат-
нацыянальнай краіны. У перыяд з 1985 па 1991 год гэта катэгорыя практычна заўсёды займала другое месца 
сярод катэгорый наведвальнікаў-турыстаў. Выключэннямі можна лічыць толькі два гады: 1988 (33,50 %) 
і 1990 (18,90 %), калі турысты перасягнулілі па наведвальнасці музея катэгорыю іншагародніх школьнікаў*. 
У параўнанні з папярэдне разгледжанымі катэгорыямі, доля сельскіх школьнікаў у складзе катэго-
рыі наведвальнікаў-турыстаў не перавышала 5 %, і толькі аднойчы склала 11,90 % (1989 г.) ад агульнай 
колькасці наведвальнікаў-турыстаў. Пра што гэта сведчыць? З аднаго боку, у сельскай мясцовасці пра-
жывае значна менш людзей і, адпаведна, школьнікаў, што магло даць такую карціну наведвальнасці му-
зея сельскімі і іншагароднімі школьнікамі. А з другога боку, нельга абмінуць увагай тое, што ўсё ж школь-
нікі з сельскай мясцовасці маюць непараўнальна меншыя магчымасці для здзяйснення турыстычных 
падарожжаў, чым школьнікі, якія пражываюць ў гарадах.  
Такім чынам, з вышэйадзначанага вынікае, што ў другой палове 80-х гадоў ХХ стагоддзя ў СССР 
дзейнічала добра наладжаная сістэма ўзаемаадносін музея з рознымі ўстановамі і турыстычнымі аргані-
зацыямі. Турызм даваў грашовы прыбытак дзяржаве і музею. Але самае галоўнае − праз знаёмства з но-
вымі мясцінамі, музейнымі зборамі ён спрыяў развіццю асобы чалавека, пашырэнню яго кругаглягляду. 
Што да адмоўных момантаў у такой з’яве, як турызм, то яны нам бачацца наступнымі. Як правіла, ту-
рыстам прапаноўваюцца вельмі насычаныя праграмы. Таму часта яны прыходзяць у музеі ці непасрэдна 
пасля прыбыцця ў горад, ці адразу пасля іншых экскурсій. У дадзенай сітуацыі нельга разлічваць на глы-
бокае пранікненне ў сутнасць культурных каштоўнасцей, на зацікаўленасць і эмацыянальную ўзрушанасць. 
Да таго ж асноўнай формай знаёмства турыстаў з гісторыка-культурнай спадчынай з’яўляецца, як пра-
віла, азнаямляльная экскурсія. Таму, зразумела, масавы турызм пры сваіх бясспрэчных вартасцях не мог 
садзейнічаць развіццю іншых форм знаёмства з музейнымі зборамі, а таксама наладжванню сістэматыч-
най работы з адной і той жа аўдыторыяй, што, безумоўна, паўплывала адмоўна на працэс фарміравання 
гістарычнай свядомасці насельніцтва краіны. 
Пры агульнай тэндэнцыі росту наведвальнасці ў 1985 – 1989 гады, з 1990 года пачынаецца пасту-
повы спад як у наведвальнасці стацыянарнай экспазіцыі, так і выстаў музея, а ў 1991 годзе назіраецца рэз-
кае зніжэнне цікавасці да музея. Хаця, як паказала апытанне, праведзенае ў 1990 годзе газетай «Літара-
тура і мастацтва», «83,4 % мінчан-рэспандэнтаў вераць ва ўздзеянне культуры і духоўнасці на наш пра-
грэс і толькі 4 % − не вераць» [5, с. 12]. Нягледзячы на такія меркаванні паказчык наведвальнасці зніжаў-
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ся і ў наступныя гады. У 1992 годзе колькасць наведаўшых стацыянарную экспазіцыю склала 61 692 чал. 
Значны ўсплёск цікавасці да музея назіраўся толькі ў 1993 годзе, што, на нашу думку, было звязана з ад-
крыццём раздзела стацыянарнай экспазіцыі «Старажытная Беларусь» пасля яе абнаўлення. Аднак паказ-
чыкі наступнага, 1994, года зноў зніжаюцца. Такім чынам, змены ў грамадстве прывялі да зменаў у му-
зейнай аўдыторыі. Пасля распаду СССР на постсавецкай прасторы панавала сапраўдная «зіма» куль-
туры, падчас якой матэрыяльнае пераважала над духоўным, рэальнае над ідэальным, патрэбы цела − над 
запытамі душы. Постперабудоўчы крызіс не мог не адлюстравацца на самасвядомасці беларусаў, што 
з’яўляецца суб’ектыўным, унутраным момантам, уплываючым на дынамізм гістарычнай свядомасці. Ён 
прывёў у рэшце рэшт да разбурэння папярэдняга тыпу масавай гістарычнай свядомасці і стымуляваў 
фарміраванне не толькі яе новай структуры, але і новага зместу.  
У грамадстве адбыўся несумненны паварот ад надуманых догмаў да выпрабаваных стагоддзямі агуль-
началавечых каштоўнасцей. Настаў час творчага і актыўнага прачытання нацыянальнай культуры, што 
магчыма, калі чалавек знаходзіцца не па-за гэтай культурнай традыцыяй, а ўнутры яе. І хоць у цэлым гэ-
ты працэс быў запаволены, аднак, што варта падкрэсліць, з 1994 года інтарэс да Нацыянальнага музея гі-
сторыі і культуры Беларусі пачынае паступова ўзрастаць. 
Наведвальнасць выстаў, пачынаючы з 1995 года, упершыню за даследуемы перыяд, што неабход-
на асабліва падкрэсліць, маючы на ўвазе вышэйвыкладзенае, некалькі перавышае наведвальнасць стацы-
янарнай экспазіцыі. Гэта бясспрэчна вынік плённай выставачнай дзейнасці музея. Такім чынам, праз ар-
ганізацыю шматлікіх і, што падаецца больш істотным, разнастайных па тэматыцы выстаў музей імкнуўся 
дапамагчы «масаваму» чалавеку ўсвядоміць сваю гістарычную ідэнтычнасць, сваё гістарычнае прызна-
чэнне, лепш зразумець падзеі з гісторыі роднага краю, а грамадству – ролю чалавека ў гістарычным працэсе.  
Вынікае, што адбылося рэзкае зніжэнне колькасці турыстаў з 18,2 % у 1985 годе да 1,1 % у 1994 
годзе і да 0,6 % у 1998-м ад агульнай колькасці наведвальнікаў музея. У даных за 1996 і 1997 гады такая 
катэгорыя, як «турысты», наогул не прысутнічае ў дакументацыі ўліку наведвальнасці музея. Сельскія 
школьнікі ў 1991 годзе склалі усяго 1 % ад агульнай колькасці музейных наведвальнікаў-турыстаў, а ў 
наступныя гады дадзеная катэгорыя адсутнічала ў дакументацыі ўліку наведвальнасці музея наогул. Ін-
шагароднія школьнікі хоць і склалі ў 1992 годзе 16,40 % ад агульнай колькасці наведвальнікаў-турыстаў, 
але ўжо ў 1994 годзе іх доля ў складзе музейнай аўдыторыі знізілася да 0,90 %. Такім чынам, крызіс ў 
грамадстве прывёў да крызісу ўнутранага турыстычнага рынка, што балюча адбілася найперш на дзецях. 
Яны апынуліся ў сваеасаблівай ізаляцыі. Ім больш не прадстаўлялася магчымасць падарожнічаць, не ка-
жучы пра знаёмства з помнікамі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі і сусветнай культуры, надзвы-
чай важнае для фарміравання асобы дзіцяці. Вынікам адзначанага вышэй стала звужэнне іх кругагляду, 
зніжэнне ўзроўня агульнай культуры і музейнай у прыватнасці.  
Разам з тым, школьнікі ў складзе такой катэгорыі, як навучэнцы, куды акрамя іх уваходзяць сту-
дэнты сярэдніх спецыянальных і вышэйшых навучальных устаноў, займаюць вядучыя пазіцыі. З 1992 года 
іх доля склала значна больш 25 %. А ў 1996 годзе гэты паказчык дасягнуў нават 70,4 % ад агульнай коль-
касці наведвальнікаў музея. Неабходна ўдакладніць, што ў разглядаемы перыяд катэгорыя навучэнцаў 
была прадстаўлена (за невялікім выключэннем) мясцовымі жыхарамі. Зразумела, што гэта акалічнасць не 
магла не паўплываць на характар работы музея з наведвальнікамі. 
Сярод наведвальнікаў Дзяржаўнага музея БССР ў 1985 – 1989 гадах мінчане з’яўляюцца самай 
прадстаўнічай групай. Пік у наведвальнасці імі музея ў гэты адрэзак часу прыпаў на 1989 год (88,6 %). 
Цікава, што пасля 1990 года гэты паказчык яшчэ больш павялічыўся і дасягнуў у 1996 і 1997 гадах 99,9 % 
ад агульнай колькасці наведвальнікаў музея. Зразумела, што дадзеная катэгорыя наведвальнікаў распа-
даецца на некалькі падгруп, якія падзяляюцца па сацыяльнай, узроставай і іншай прыналежнасці. Сярод 
іх – дзеці дашкольнага ўзросту. Статыстычныя даныя сведчаць, што на працягу даследуемага перыяду ў 
музеі не вельмі актыўна вялася работа з дзецьмі дашкольнага ўзросту. Між тым, іх доля ад агульнай коль-
касці наведвальнікаў-мінчан дасягала 11,7 %. Гэта значыць, што супрацоўнікі музея ў той час яшчэ не 
ўяўлялі дашкольнікаў у якасці мэтавай музейнай аўдыторыі. Каб задаволіць натуральны пазнавальны інта-
рэс дзяцей, бацькі прыходзілі ў музей разам з імі на працягу ўсяго даследуемага перыяду. Яны самастой-
на знаёміліся з прадметным светам культуры, бо сістэматычная работа музея з малодшымі дзецьмі яшчэ 
не была распачата. Упершыню толькі ў справаздачы аб рабоце калектыву Дзяржаўнага музея БССР за 
1988 год знаходзім: «Аддзел навукова-асветніцкай работы пачаў працу з самымі маленькімі наведвальні-
камі музея – групай дзіцячага садка № 480. Былі праведзены заняткі па тэме «Беларуская народная творчасць» 
з выкарыстаннем экспанатаў з фондаў музея» [6, л. 14]. Музейныя заняткі для выхаванцаў дзіцячага садка 
былі распрацаваны і праводзіліся на працягу года заг. сектара экскурсійнай работы навукова-асветніцкага 
аддзела музея М.В. Казанцавай. На жаль, гэта не знайшло адлюстравання ў дакументацыі ўліку 
наведвальнасці музея за 1988 год. З 1987 па 1995 гады катэгорыя дашкольнікі наогул адсутнічае ў даку-
ментацыі ўліку наведвальнасці музея. Тым не менш праведзеныя заняткі былі першай спробай распа-
чаць пастаянную работу з гэтай узроставай катэгорыяй, што неабходна ацаніць, бясспрэчна, станоўча.  
Зноў гэта катэгорыя з’яўляецца ў музейнай дакументацыі толькі ў 1996 годзе. І нягледячы на тое, 
што іх доля ў складзе аўдыторыі музея была невялікай і склала ўсяго 0,7 % ад агульнай колькасці навед-
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дзяцей ва ўзросце да сямі гадоў можна ацаніць як станоўчы. Гэты ўзроставы перыяд з’яўляецца самым 
спрыяльным для таго, каб прарасціць у душах дзяцей не толькі зародкі дабрыні, чуласці, але і гістарыч-
най свядомасці, неабыякавасці да сваіх продкаў і гісторыка-культурнай спадчыны. Усведамленне важ-
насці работы з дзецьмі дашкольнага ўзросту прывяло да стварэння ў 1996 годзе першай у гісторыі Нацы-
янальнага музея гісторыі і культуры Беларусі дзіцячай выставы «Казачныя фантазіі» (аўтар навуковай 
канцэпцыі – вядучы навуковы супрацоўнік А.І. Патапнёва). 
Увогуле на працягу даследуемага перыяду ў складзе наведвальнікаў-мінчан назіраецца яўнае зру-
шэнне ў бок адной узроставай групы: моладзі да 17 гадоў (з 47,2 % у 1985 годзе да 71,4 у 1994 і да  
64 % у 1999). Пік у наведванні музея гэтай узроставай катэгорыяй прыпаў на 1994 год і склаў 71,4 % ад 
агульнай колькасці наведвальнікаў-мінчан, што абумоўлена як культурна-асветніцкімі магчымасцямі му-
зеяў, так і натуральнымі памкненнямі моладзі спасцігнуць у падлеткавым узросце прадметны свет гісто-
рыі свайго краю. Ініцыятарам знаёмства з музеямі моладзі выступалі, як правіла, навучальныя ўстановы 
ў асобе настаўніка. Што да студэнтаў сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў, то іх до-
ля ў складзе наведвальнікаў-мінчан то ўзрастала, то, наадварот, памяншалася. У рэшце рэшт доля першых 
знізілася з 11,9 % у 1985 годзе да 1,6 % у 1999, а доля студэнтаў ВНУ вырасла з 2,5 % у 1985 годзе да 7,8 % 
у 1999. Патлумачыць гэтыя колькасныя паказчыкі мы палічылі мэтазгодным праз схему, якая прапанавана 
беларускім даследчыкам У.У. Каклюхіным: «Моладзь перажывае крызіс каштоўнасцей; яна знаходзіцца ў 
нестабільным стане; яна залежыць ад старэйшых; яе стан нераўнавесны ў грамадстве на працягу свайго ста-
лення. З другога боку, моладзь – акумулятар крытычнай энергіі; яна – кандэнсатар неабходнай для перабудоў 
грамадскай сілы; яна таксама каталізатар усіх трансфармацый і гарант іх працягу ў будучым…» [7, с. 5]. 
Такім чынам, на працягу даследуемага перыяду музей наведвалі людзі рознага ўзросту (дашколь-
нікі, школьнікі, падлеткі, моладзь, дарослыя) і рознага сацыяльнага статусу. Акрамя таго, даследчыкі 
пераканаўча пацвярджаюць існаванне ў грамадстве ў дадзены час не толькі вялікіх сацыяльных груп, якія 
адрозніваюцца спосабам жыцця і прыярытэтамі ў культуры, але і даволі шматлікіх слаёў, якія займаюць 
пераходнае становішча. Размова ідзе пра «базавых маргіналаў» [8, с. 20] і групы, якія знаходзяцца ў 
пераходным стане. Іх сістэма жыццядзейнасці пазбаўлена цэласнасці, без якой каштоўнасці культуры не 
знаходзяць дастатковай апоры, паколькі традыцыі губляюць належную пераемнасць. 
У цэлым для ўсіх сацыяльных пластоў Беларусі ў 90-я гады ХХ стагоддзя характэрна істотнае 
зніжэнне культурнага ўзроўню. Пачатак развіцця рынкавых адносін характарызаваўся тым, што асноўная 
ўвага надавалася вырашэнню матэрыяльных праблем, а духоўнае ўзбагачэнне асобы адыйшло на другі, а 
то і трэці план. Цікавы факт: напрыканцы 1998 года сацыёлагі прапанавалі грамадзянам Рэспублікі 
Беларусь вызначыць найбольш прыярытэтныя нацыянальныя інтарэсы. У рэйтынгу важнейшых задач, 
якія стаяць перад Урадам і Парламентам, на апошняе месца імі было пастаўлена «адраджэнне беларускай 
нацыянальнай самасвядомасці, мовы і культуры (9,7 %)» [9, с. 3]. 
Заключэнне. Падсумоўваючы вышэй сказанае, неабходна адзначыць, што ў 90-я гады ХХ стагоддзя 
ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі пачаўся працэс пошуку новых шляхоў узаема-
дзеяння музея з наведвальнікамі, які быў абумоўлены агульнай тэндэнцыяй зніжэння цікавасці грамад-
ства да каштоўнасцей культуры ў цэлым і да музеяў у прыватнасці. Перамены ў колькасным складзе, якія 
адбыліся да 1999 года, а менавіта рост мінчан сярод наведвальнікаў музея, сталі вынікам намаганняў 
калектыву, які змог прывабіць школьную і студэнцкую моладзь распрацоўкай музейных праектаў, скіра-
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